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إذا كانت اللغة يف األسلوب الشعري تشكل جزءا مهما من مادة اإلبداع الفٍت ، اليت ال يكبلها_ األلفاظ_ يف الشعر      
الرمزي معٌت زلدود مألوف ، بل تًتك للقارئ رلال التصور والتخيل ، كم أهنا ليست مصبوغة بصبغة موضوعية ، فهي يف اجلملة 
ضمر ، فتكسب النص فيضا صوريا  جعلت الشاعر يريد أن يعرب عن النفس اإلنسانية بصيص أضواء باىتة تومئ إىل ادلعٌت ادل
بأفكار واسعة النطاق ويف الالوعي الباطٍت . لذلك ومن خالل ىذه ادلقال سنحاول أن نبُت كيف استطاع شعراء رللة الوعي 
ادلتلقي ادلتذوق ، كما أرادوا أيضا أن يومهوا  اإلسالمي من خالل نصوصهم الشعرية أن يبدعوا وخيلقوا فنا صرفا ينجذب إليو حدس
ويسحروا يف جو من األحالم الشعرية الغامضة اليت تقرب اإلنسان وتنطلق بو من أجواء العامل ادلادي احملدود ، إىل أفق عامل الغيب 
 الرحبة.
 ، لسانيات ، نصية . الوعي اإلسالمي –لغة  -تصوف  الكلمات المفتاحية:
 
Abstract: 
       If the language in poetic style forms an important part of the artistic creativity subject, 
which the words in the symbolic poetry do not curb in a limited, familiar meaning, but leave 
the reader with the field of visualization and imagination, how much it is not dyed with an 
objective dye, in the sentence it is a flicker of light that fades into the implicit meaning, The 
text gained a formal flood that made the poet want to express the human soul with wide-
ranging ideas and in the subconscious. Therefore, through this article, we will try to show 
how the poets of the Islamic Awareness Magazine, through their poetic texts, were able to 
create and create pure art that attracted the intuition of the receptive connoisseur, as they also 
wanted to delude and fascinate in an atmosphere of mysterious poetic dreams that bring 
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people closer and launch them from the spheres of the material world Limited, to the horizon 
of the vast unseen world. 
Key words: Sufism - Language - Islamic Awareness, Linguistics, Textuality. 
 التعريف بشعراء الوعي اإلسالمي :_1
ه 1381ه_1831رللة الوعي اإلسالمي ىي روائع شعرية نشرت يف رللة حتت اسم" رللة الوعي اإلسالمي" ، ما بُت عام     
ية بشىت صنوفها يف ،وقد مجعت اجمللة طاقاهتا وإمكاناهتا العلمية لتحقيق اذلدف السامي ذلا أال وىو زرع الثقافة العربية اإلسالم
 الناشئة وادلبتدئُت ويف الصغار والكبار على حد سواء .
فتيسر ذلا ذلك بفضل اهلل عز وجل إخراج عدد ليس باليسَت من الكتب الشرعية واألدبية والثقافية ، كان ذلا نصيب وافر من      
 احلفاوة والتكرمي يف كثَت من اجملتمعات داخل الكويت وخارجو .
 ديوان رللة الوعي اإلسالمي ديوان شعر مجعت فيو طائفة من الشعراء روائع الشعر شلا نشر فيها ما بُت ويعترب     
 ه ، وىو ديثل كنزا شعريا وثروة أدبية نفيسة تعُت اخلطيب على تقومي خطبتو .1381ه_1831
 _خصائص البنية التركيبة في مجموع قصائدىم الشعرية :_2
عي اإلسالمي الشعر كوسيلة للكشف والبوح عن اذلموم واذلواجس اليت تطمح ذلا الذات ساحبة يف لقد وظف شعراء رللة الو     
ادللكوت اإلذلي إذا كانت اللغة يف األسلوب الشعري جزءا مهما من مادة اإلبداع الفٍت اليت تًتك للقارئ رلال التصور والتخيل ، 
 النفس اإلنسانية بأفكار واسعة النطاق.  فتكسب النص فيضا صوريا  جاعلة الشاعر يريد أن يعرب عن
لقد استطاع شعراء رللة الوعي اإلسالمي أن جيسدوا يف ىذا ادلوضوع العديد من القصائد اليت حتتوي على تعبَت شعري رائع       
، ىذا ما دعانا إىل تناوذلا بالتحليل وتفكيك أنساقها وإبراز وظائف اخلطاب الصويف فيها ، لذلك فالقارئ إذن لسياق النصوص 
 العام ، والذي ديثل ذات السياق الصويف والفكري الذي نشأت فيو أفكار  ىذه اجملموعة من الشعراء ،  الشعرية يف سياقها الثقايف
 كما أن موضوعها ومعانيها وأغراضها تكاد تتطابق مع تفاصيل رحلتو من الشك إىل اإلديان .
وتنتهي بالعقل ويف ىذا يقول الغزايل يف  وعلى ىذا ديكننا أن نصف التصوف عندىم بأنو دالالت فكرية علمية تبدأ بالدين        
"  النفس قد ارتاضت بالعلوم الحقيقية البرىانية فيكسبها ذلك بالخاطر خياالت تظنها حقائق تنزل عليها ، ميزان العمل 
لذلك  ،1وأول ما تدرك الحقيقة بالتجلي والكشف والذوق ثم الشرب ثم الري ، فصفاء المعاملة موجب لذوق المعاني " 
د ارتكزت بعض القصائد الصوفية لديهم من مطلعها إىل آخرىا بالبعد األخالقي ، ألن التصوف أخالقا وجتربة حياتية واقعية فق
 مصدرىا القلب ادلؤمن ومصدقها العمل ادلشروع .
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وحدة واإلشراق ، فشعراء رللة الوعي اإلسالمي قد عربوا عن رغبتهم يف التماىي مع ىذا الوجود بلغة صوفية مشحونة بال        
حيث أطلقوا العنان لرغباهتم الباطنية وىم يف قمة إذلامهم الشعري وواقعهم احلسي ، إىل الرؤيا الصوفية برحابتها واتساعها فعربوا 
عن موقفهم من احلياة وادلوت والوجود والعدم بلغة تتصارخ فيها ادلتناقضات ، لذلك فاللغة الصوفية هتدف إىل وصف ماال يوصف 
 قول ما ال يقال ، أو ما ال ديكن أن يقال ألن الصويف يف حلةة ادلشاىدة يرى ما ال ديكن لغَته أن يراه ،لذلك كان الرمز وإىل
الصويف عادلا خاصا ال ديكننا الولوج إليو حىت نتمكن من ذلك ، وديكن دتثيل شيء من مسات ىذه الرؤيا ادلنفتحة من خالل قول 
 2" على الباب " :الشاعر سعيد شوارب يف قصيدة 
 خبأت ، كم خبأت آىــــــاتي ، وتعلم كم أخبئ
 يا سيدي ، يا صاحب الباب الكريم ، وأنت حسبي
 قــد ىدني المـوج العتي، وحرت في ذنبي وحبي
د إن التشكيل األسلويب ادلتنوع ادلعتمد من طرف الشاعر يف مستوى صياغة العبارات بُت التمٍت واالستفهام والتعجب ق      
أكسب جترهبم اإلبداعية حرارة وعمقا عرب االستعارات والتخييل واجملازات يف عال الصورة ، وقد اكتسبت وحتققت جتربة الشاعر 
الروحية يف حركة درامية حتاورت فيها الذات ) ذات الشاعر ( مع غَتىا وىذا ما يةهر لنا من خالل قول الشاعر " سعيد شوارب 
 3" يف نفس القصيدة يقول  :
 يا ليت لو " ليتي " تفيد ، فرشت للغفران ىدبي
 إن كنت عبدا قد عصيت ، فهل ألوذ بغير ربي !
 أتردني؟ إن حططت بباب عفوك ، كل كربي
 4ويقول أمحد بشار بركات يف قصيدتو " مناجاة " بعدما اعتمد على أسلوب النداء يف مناجاة ربو يقول :     
 رباه كل مناي بعض رضاكا          ــــــــا رب إني نادم مستغفر   ي
 يا فارج الكرب الجسام وقادرا       أن تكشف البلوى وليس سواكا
 يا رب قد عظم المصاب بأمتي     رحماك رب الكون يا رحماكا
 زيف الحياة وال مجبر سواكا         ىـيا رب عفوك إن قومي غر 
مثل ىذه التجارب الطاقات التعبَتية للغة وتتداخل يف مناخ جديد من خالل وضوح نعم إهنا حقيقة احلقائق ، إذن فقد تتطور يف         
وجتلي الذات الشعرية ، لتشكل منو مفردات تتضافر فيما بينها على وفق صيغ وتراكيب معينة يتخَتىا الشاعر فينسجها ليجعل منها مادة 
على استحضار جتربتو ومقارنتها مع ما للمتلقي من مشاعر نفسية وجتربة شعرية يةهر فيها إبداعو الفٍت وقدرتو البنائية ، ليحفز ادلتلقي 
 وجدانية .
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لذلك فبعد مالحةتنا للخطاب الشعري لدى شعراء رللة الوعي اإلسالمي وجدنا أن معةم قصائدىم ارتكزت  بالبعد        
لك يقول الشاعر زلمد التهامي يف قصيدتو " يا األخالقي ، باعتبار التصوف أخالقا وجتربة حياتية واقعية مصدرىا القلب ، ومن ذ
 5رب " يقول :
 لك في حياة العالمين شؤون        ما كان من أحداثها ويكون 
  ما اىتز منطلق وقر سكون   وعلى الذي ترضاه في ىذا الورى
 إني أنا اإلنـسان أعرف من أنا      وأرى مكاني منك أين يكون 
 ذابت لفـرط حنينهن جفون        إني ذكرتك خاشعا بمدامع 
  الكاف كل حروفها والنون    يا ذا الجالل وكل خلقك كلمة
) المحب ، ، كما عمد كذلك الشعراء يف بناء نصوصهم الشعرية على معجم شعري ذو ألفاظ حتمل داللة وجدانية مثل        
) السهو ، الروح الشوق ، امل الروح وادلادة أمثال باإلضافة إىل توظيفو لبعض ادلفردات اليت حتيل إىل ع (  الحب ، الهوى...
 6:  من ذلك قول الشاعر عبد العليم عيسى يف قصيدتو " اهلل نور السموات واألرض "  يقولالنور ، الشطح ( 
 نورك في روحنا .. نحس بو      في فلك بالضمير .. دوار
 أطراف آفاقو ، بمقدار   ـذت      نورك فيو ، حقيقة أخـ
 وشدو شاد وشوق سمـار   دمع باك ونوح باكية        في
 7ويقول كذلك الشاعر وحيد الدىشان يف قصيدتو " أشواق " عندما وظف مصطلح الشطح يقول :     
 إن تقت يا قلب إلى الجنات           من أي نبع تستمد دواتي  





 خصائص البنية التركيبية :_ 3
من ادلعلوم أن البنيات الًتكيبية ، وطريقة انتةامها ىي ادلتحكمة يف كيفية تشكل ادلعٌت النصي ومبعٌت أوضح ديكن االنطالق       
لًتكيب من التكوين الًتكييب لفهم رؤية صاحب النص حول العامل ، وكيفية اختزان صور ادلوجودات من حولو ، وذلذه العالقة بُت ا
وادلعٌت النصي قرر اجلرجاين تقفي الكلم يف النةم آلثار ادلعاين ، وترتيبها حبسب ترتيب األخرى يف النفس ." وانطالقا من ىذه 
 onomotopie syntaxique )8)الرؤية اليت كرستها حديثا األسلوبية اللسانية فيما يصطلح عليو باحملاكاة الًتكيبية 
ديكننا دتثل اإلطار الًتكييب ادلتحكم يف إنتاج الداللة النصية لدى شعراء رللة الوعي اإلسالمي، فهل حتتوي أشعارىم على بناء 
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مجاليا واحدا يهيمن على أنواع اجلمل األخرى ؟ أم يقوم الًتكيب على التعددية واالختالف ؟ فالناظر إىل النماذج الشعرية اليت 
% ، 51وي عليها الديوان يلمح وبشكل جلي نوعُت أساسُت من اجلمل مها : اجلملة الفعلية واليت وردت بنسبةتناولناىا واليت حيت
%، وهبذا تكون النصوص الشعرية قد مجعت بُت أنواع سلتلفة من اجلل خدمة دلعاين سياقية  83يف حُت دتثل اجلملة االمسية نسبة
 ) أصلح ، طهر ، أنقذ ، ألق (رللة الوعي اإلسالمي_ على فعل األمر مثل  معينة ، ومن تلك األفعال نذكر اعتمادىم_ شعراء
 9، ومن ذلك قول الشاعر أمحد بن سوده يف قصيدتو " مناجاة " :
 فبارك إلهي حجتي ودعـائي               إليك إلهي قد أتيت ملبـيا
 وصيرىم قلـبا محبا وواعـيا       وأصلح أمور المسلمين وجمعهم 
 وصير منار الحق في األفق عاليا       د القدس من كل معتد وطهر بال
 وخرب عليهم ملجأ وصياصيا     وأنقذ مغاني القدس من كل فاجر  
 يخرب أبياتا ، ويخضع جائيـــا   وألق سالح الرعب في قلب ظالم  
) أطالع ، أرى ، ومن أفعال الرؤية اليت اعتمد عليها كذلك بعض شعراء اجمللة واليت تعكس موقف الشاعر من الوجود مثل       
، وىي األفعال اليت جاءت لتأدية الوظيفة ادلعرفية اليت دتكن النص من إصلاز الفعل  ،وأما اجلمل االمسية فقد  أنغمس ، أشاىد (
 10وعة منها قول الشاعر زلمد ىارون احللو يف قصيدة " اهلل يف كل شيء " :تواتر توظيفها بصيغ متن
 في كل شيء في الورى موجود    إن رأيت اهلل جل جاللو      





 11قصيدة " مع اهلل " يقول:ويقول إبراىيم بديوي يف 
 بك أستجير ومن يجير سواك      فأجر ضعيف يحتمي بحماكا 
 تدري لــو ولكنهـو إدراكا        يا مدرك األبصار واألبصار ال 
 أتراك عين والعيون لها مدى      ما جاوزتو ، وال مدى لمداكــا 
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 ــا في كل شيء أستبين عالكــ   إن لم تكن عيني تراك فإنني    
 12ويقول كذلك الشاعر العوضي الوكيل يف قصيدة " بأمسائك احلسٌت "يقول :
 رضاك وىيئ لي المراشد في عمري     بأسمائك الحسنى دعوت فلقني
 وأستدبر الدنيا فتصخب في صدري       وأستقبل الدنيا فألقاك دونها  
 ر ــــــــــــــــفيهتز وجداني بنائلك الغم     وأشهد منها مشهدا بعد مشهد  
 _ الرمز والصورة :4
أو غامض الرمزية أن توحي بعواطف أو أفكار باستعمال كلمات خاصة أو أنغام الكلمة يف نةام دقيق لنقل ادلعٌت بتأثَت فٍت     
إجياد العالقة بُت الرمز وادلعٌت الذي وضع لو  ويكون ذلذا ادلعٌت دالالت متعددة وآفاق قرائية متنوعة ، وتكمن اخلطوة األوىل يف13،
" أن الرمزية استحضار للمعاني قليال قليال إلى أن تضبط الحالة بواسطة تتابع ، ويف ىذا السياق يرى " ستيفان مالرميو "  
 14" .للطالسم من خالل إشارة موضوع إلى آخر ، لكن فيو ما يؤىلو ألن يتطلب االنتباه إليو لذاتو كشيء معروف 
ىذا ويعد الرمز من مقومات اإلبداع الشعري ليحقق التأثَت واإلبداع معا ، والشعر الصويف دييل إىل توظيف الرموز بأنساق       
) الظاىر / سلتلفة ليحقق البعد اجلمايل وكذا اإلقناعي معوال على قاعدة التضاد ) ادلفارقة ( إلبراز ادلعٌت اخلاص بتجربتو الشعرية ، 
وكل ىذا ديثل حضورا فعليا نصيا يف شعر شعراء رللة الوعي اإلسالمي ولنا  ) الحقيقة / الغيب ( ، ) الخوف / الرجاء ( الباطن(
 15أن نقف عند البعد الرمزي يقول الشاعر علي عبد العةيم يف قصيدة " آمنت باخلالق البارئ وحكمتو "يقول : 
 أشجان وآالمخمسون عاما مضت أم بعض أعوام        طويتها بين 
 فما وجدت سوى أضغاث أحالم   رمت الحقيقة في في شتى مسالكها       
يف قيمو ادلختلفة سواء الفلسفية أو  فالنص السابق يعكس لنا اخلصوصية الشعرية اليت دتيز هبا ادلنجز الشعري لدى الشاعر ،       
العقلية ، وتكاد تكون ىذه األشعار نتاج جتربة سلصوصة ومتفردة تفصح عن رؤية خاصة وحالة نفسية تسعى دوما إىل رلاىدة 
 النفس والشهوات .
    
 _البناء النصي لدى الشاعر وأثره في الداللة :5
ديثل ىذا العنصر اخلاصية الثانية اليت يرتكز عليها البناء النصي ولعلنا ال نكون مبالغُت إذ قلنا بأن ىذه األشعار قد اختارت       
هتذيب النفس وردىا إىل الطريق  16بعض التقنيات الفنية منها البناء الدرامي لتمثيل التجربة الروحية للشاعر يف عالقتها بادلوضوع ،
 17فالشاعر إذن يقدم لنا من خالل مناذجو الشعرية حوار داخلي بُت ذاتُت يقول سعيد شوارب :  القدمي ،
 خبأت كم خـأت آىاتي وتعلم كم أخبئ        
 اللغت الصوفيت لدى شعراء مجلت الوعي اإلسالمي "دراست لسانيت نصيت" 
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 يا سيدي ، يا صاحب الباب الكريم وأنت حسبي    
ننا أن ىذه القصة دتثل إطارا للشعر يقف النص باعتباره معادال موضوعيا لقصة شيخ عابد تائب داعيا متضرعا ، ومن ىنا ديك     
ذت فيو النفس كمركز زلققة بذلك انسجاما داخلي وآخر خارجي   عند الشاعر ، ما جعل أشعاره تنطوي حتت أدب التصوف ،اختِخ
 _التكرار وأشكالو النصية .5
من ادلفاىيم األساسية يف معاجلة النص الشعري ، فهو وسيلة مهمة الكتشاف أبعاد الواقعة األدبية ، وتكمن أن يتمةهر      
العنصر ادلكرر يف أشكال سلتلفة ، فإما أن يكرر الدال مع مدلول واحد وإما أن يكرر مع مدلول يتحقق من جديد يف كل مرة 
ىذا اجملال بُت التكرار التام متعدد ووحيد ادلرجع ، والتكرار اجلزئي الذي يقوم على وحدة  بشكل سلتلف ، إذ ميزت الدراسات يف
 ادلادة ادلعجمية مع اختالف صيغها وشبو التكرار القائم على الوىم الصويت والشبيو بُت الصيغ يف األصوات ادلؤلفة . 
يا شليزا يتوافق مع ادلوضوع والغرض النصي ، شلا يكون لو األثر كما أن التكرار ادلوسيقي للقافية يشيع يف النص شعورا وجدان      
ومن شواىد النوع األول يف النص ) تكرار  18الكبَت يف نفس ادلتلقي ، وىذا ما يعرب عنو باالنسجام الوجداين بُت النص وادلتلقي ،
مرات ، أما بالنسبة للنوع 3رت بنسبة واليت تكر  ) الشطح(مرات ، ولفةة  1واليت تكررت  ) العشق(األلفاظ( أمثال : لفةة 
، وأما النوع اآلخر وىو شبو التكرار والذي ورد يف بعض ادلواضع والذي ) العفو ، العافية ( اآلخر من التكرار تكرار مادة    
 اللفظ. يكاد يكون ملمحا أسلوبيا شليزا يف ادلساحة النصية كلها شلا يشَت إىل قيام النص على وحدة شكلية قوامها تكرار 
) الهوى / ومن أشكال النوع اآلخر والذي يدخل يف شبو التكرار ) التكرار بادلرادف ( ون ذلك ما يةهر يف استخدامهم:      
:) النور ، ومن صور ادلصاحبة ادلعجمية كذلك توظيف الشاعر لعنصر التضاد بُت الكلمات مثل قولو  الحب( ، ) أرى/ أبصر(
بتحليل ادلعجم الشعري يف ضوء نةرية احلقول الداللية سيكشف عن اجتماع عدد من األلفاظ اليت ولعل العناية  / الظالم( ،
  ترتبط مبوضوع رئيس مثل أفعال الرجاء وألفاظ الطاعة .
 
 
عرية لقد نوع الشعراء يف مضامينهم الشعرية من خالل رؤيتنا للصور اليت وظفها و لالنفعاالت الوجدانية اليت تعكس جتربتو الش     
 ، وديكننا من خالل ىذا تقسيم مضمون جتربتهم الصوفية إىل نقاط منها :
 _ جتربة ادلعاناة  .1
 _ جتربة للسعادة والطمأنينة  .8
 اللغت الصوفيت لدى شعراء مجلت الوعي اإلسالمي "دراست لسانيت نصيت" 
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 _ جتربة العتاب واللوم  . 8
 _جتربة الدعاء .3
 _جتربة الصرب .  1
 : الخاتمة
ويف لدى شعراء رللة الوعي اإلسالمي واليت استطاعوا من وبعد ىذه الدراسة ادلهمة لبعض عناصر التشكيل الشعري الص        
خالذلا أن يقدموا لنا جتربتهم الشعرية اليت دتكنا من خالذلا حتليل بعض الةواىر واألنساق الوظيفية ادلكونة خلطاهبم الصويف ، 
 واستطعنا بعد ىذا التحليل البسيط أن نالحظ سهولة وبساطة خصائص القول الشعري لديهم  .
 : راجعالم
 .1653( ، القاىرة ، مصر ، 1الغزايل : ميزان العمل ، حتقيق : سليمان الدنيا ، دار ادلعارف ، )ط .1
 .8115( ، الكويت ، 1فيصل يوسف أمحد العلي : ديوان شعراء رللة الوعي اإلسالمي ، )ط .8
 .8118(، بَتوت ، لبنان ، 1)طنعمان بوقرة : لسانيات اخلطاب " مباحث يف التأسيس واإلجراء ، دار الكتب العلمية،  .8
 الهوامش :
 .33، ص1653( ، القاىرة ، مصر ، 1الغزايل : ميزان العمل ، حتقيق : سليمان الدنيا ، دار ادلعارف ، )ط .1
 .13، ص 8115( ، الكويت ، 1فيصل يوسف أمحد العلي : ديوان شعراء رللة الوعي اإلسالمي ، )ط .8
 .13ادلصدر نفسو : ص .8
 .15ص  ادلصدر نفسو : .3
 .83ادلصدر نفسو : ص  .1
 .38ادلصدر نفسو : ص .5
 .11ادلصدر نفسو : ص  .7
(، بَتوت ، لبنان ، 1نعمان بوقرة : لسانيات اخلطاب " مباحث يف التأسيس واإلجراء ، دار الكتب العلمية، )ط .3
 .866، ص8118
 .81فيصل يوسف أمحد العلي : ديوان شعراء رللة الوعي اإلسالمي : ص  .6
 .31 ادلصدر نفسو : ص .11
 .11ادلصدر نفسو : ص  .11
 .85ادلصدر نفسو : ص  .18
 .811نعمان بوقرة : لسانيات اخلطاب " مباحث يف التأسيس واإلجراء( ،  .18
 اللغت الصوفيت لدى شعراء مجلت الوعي اإلسالمي "دراست لسانيت نصيت" 
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 .811ادلرجع نفسو : ص  .13
 .87فيصل يوسف أمحد العلي : ديوان شعراء رللة الوعي اإلسالمي : ص .11
 .817نعمان بوقرة : لسانيات اخلطاب " مباحث يف التأسيس واإلجراء( ، ص  .15
 .11فيصل يوسف أمحد العلي : ديوان شعراء رللة الوعي اإلسالمي : ص  .17
 .816نعمان بوقرة : لسانيات اخلطاب " مباحث يف التأسيس واإلجراء( ، ص  .13
 
 
